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ABSTRAK 
 
 
Dalam beberapa waktu ini pengaruh antara ownership dan firm value menjadi topik 
yang menarik untuk diteliti. Pada penelitian-penelitian sebelumnya mengenai 
kepemilikan dan nilai perusahaan telah banyak dilakukan dengan berbagai metode. 
Namun lebih cenderung pada pengaruh kepemilikan terhadap nilai perusahaan saja. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nonlinier ownership 
concentration terhadap firm value. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 127 
perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 
2012-2016 dengan 635 observasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa ownership concentration berpengaruh negatif signifikan terhadap firm value 
dan ownership concentration kuadrat memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 
firm value yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel akan membentuk pola 
U nonlinier. Selain itu ukuran perusahaan, utang perusahaan dan ROA berperngaruh 
positif signifikan terhadap firm value, hal ini berarti menunjukkan kinerja perusahaan 
yang meningkat. 
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ABSTRACT 
 
 
In recent times the effect between ownership and firm value becomes an interesting 
topic to be studied. In the previous studies on ownership and value of the company 
has been done with various methods. However, it is more likely to the relationship 
between ownership and firm value. This study examined the effect of nonlinear 
ownership concentration on firm value. This study examined the effect of linear and 
nonlinear ownership concentration on firm value. This study used 127 non-financial 
of the companies listed in Indonesia Stock Exchange during the period 2012-2016 
with 635 observations. The result showed that ownership concentration has a 
significant negative effect on firm value and ownership concentration squares have a 
significant positive effect on the firm value so that the relationship between the two 
variables will form a nonlinear U-shaped. On the other hand firm size, leverage and 
ROA have significant positive on firm value, this means showed that the firm value 
has been increase. 
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